



Запропоновані заходи дозволять скоротити час 
виконання митних та основних технологічних опе-
рацій на прикордонній передавальній станції, до-
зволять гарантувати дотримання графіків доставки 
вантажу, що необхідно для забезпечення конкурен-
тоспроможності залізничного транспорту України 
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В статті проведено концептуальний ана-
ліз структури і впливу факторів на розроб-
ку і реалізацію стратегічного планування 
і проектно-орієнтованого управління роз-
витком морських транспортних компаній
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В статье проведен концептуальный ана-
лиз структуры и влияния факторов на раз-
работку и реализацию стратегического 
планирования и проектно-ориентированно-
го управления развитием морских транс-
портных компаний
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In article the conceptual analysis of structu-
re and influence of factors on development and 
realization of strategic planning and design-
guided managements of development of the sea 
transport companies is lead.
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Морской транспорт по своей значимости и про-
дуктивности является ведущей составляющей частью 
мировой транспортной системы. На морской транспорт 
приходится 4/5 объемов всей международной торгов-
ли. Морские суда транспортируют главным образом 
массовые грузы: наливные (нефть), насыпные (уголь, 
зерно, фосфаты). Наблюдается тенденция к росту пере-
возок генеральных грузов – готовые изделия и полуфа-
брикаты. Морские перевозки обслуживаются морским 
торговым флотом, общий тоннаж которого превышает 
420 млн. тонн. Следовательно, рынок международных 
перевозок, включая и контейнерную доставку грузов, 
представляет собой развитую, разветвленную структу-
ру с высокоорганизованной конкуренцией.
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Постановка проблемы в общем виде и анализ 
последних публикаций
Рынок международных контейнерных перевозок 
представляет собой развитую структуру с высоко-
организованной конкуренцией. [1,2] Несмотря на то, 
что здесь работают около 20 крупнейших морских 
контейнерных перевозчиков, основной задачей кото-
рых является извлечение и максимизация прибыли из 
контейнерного судоходства, морская составляющая 
– это всего лишь элемент комбинированной (мульти-
модальной) перевозки. Помимо собственно перевозки 
по морю имеется и вторая компонента доставки, – кон-
тейнер должен быть доставлен сухопутным транспор-
том отправителю (для загрузки) и получателю (для 
выгрузки). [3,4,7,8].
Cледует отметить, что в крупных компаниях задей-
ствованы специалисты подразделения численностью 
от 20-30 до 50-100 человек. А стратегический план 
– это документ объёмом приблизительно 100 страниц, 
где будущее для руководителя расписано по заранее 
определенному шаблону или алгоритму с соответству-
ющей степенью детализации реализация технологиче-
ских операций или процедур.
Таким образом, исходя из выше изложенного, для 
планомерного и сбалансированного развития функци-
онирования каждой судоходной компании необходи-
мо применение стратегического планирования и про-
ектно-ориентированного управления как ключевых 
инструментов, гарантирующих успешное достижение 
поставленной цели компании. [9]
Целью статьи является концептуальный анализ 
стратегического планирования и проектно-ориен-
тированного управления – ключевых инструментов 
развитием морских транспортных компаний с уче-
том их: особенностей, этапов, миссии организации; 
оценки и влияния внешней и внутренней среды, а 
также функций управления технологическими опе-
рациями функционирования морской транспортной 
организации.
Изложение основного материала
Анализ особенностей разработки стратегии раз-
вития транспортной компании
Анализируя отличительные особенности и этапы 
разработки стратегии развития транспортной компа-
нии, следует выделить несколько характерных особен-
ностей [1-3,5,7-9]:
1. Процесс выработки стратегии развития компа-
нии не завершается каким-либо немедленным разовым 
действием. Обычно он заканчивается установлением 
общих направлений, этапов развития, продвижение 
по которым обеспечит рост и укрепление управлен-
ческих функций и производственных мощностей, а 
также расширение ниши на международном рынке 
поставок грузов.
2. Сформулированная концепция стратегии долж-
на быть использована для разработки стратегических 
проектов, входящих в портфель управления фирмой, 
методов поиска и выбора из альтернативных – опти-
мальный вариант. Роль стратегии в процедуре поиска 
и выбора оптимального варианта состоит в том, чтобы, 
во-первых, сосредоточить внимание на определённых 
участках, этапах, вариантах при эффективном ис-
пользовании ограниченных ресурсных возможностей, 
во-вторых, отфильтровать все остальные варианты и 
возможности как менее выгодные или несовместимые 
с основным вектором стратегического развития.
3. Необходимость в данной стратегии отпадает, как 
только реальный ход событий выведет организацию на 
не желаемые результаты развития.
4. В ходе формулирования концепции стратегий 
развития нельзя предвидеть все варианты и учесть 
все имеющиеся возможности, которые откроются при 
составлении и разработке проекта конкретных меро-
приятий. Поэтому приходится пользоваться сильно 
обобщённой, зачастую неполной, а иногда неточной, 
недостоверной, об используемых альтернативных ва-
риантах, информацией.
5. При появлении более точной и достоверной ин-
формации может быть поставлена под сомнение обо-
снованность первоначальной стратегии. Поэтому, для 
повышения надежности и эффективности процедуры, 
необходимо использование обратной связи, позволяю-
щей обеспечить своевременное переформулирование 
концепции стратегии развития фирмы.
Этапы разработки и реализации стратегии плани-
рования и управления фирмы
Процесс реализации стратегии планирования и 
управления фирмы может быть разделён на два боль-
ших этапа [5,6,10]:
а) процесс стратегического планирования – выра-
ботка набора стратегий, начиная от базовой стратегии 
предприятия и заканчивая функциональными страте-
гиями, реализуемые отдельными проектами;
б) процесс проектно-ориентированного управле-
ния – реализация определённой стратегии управ-
ления во времени, переформулирование концепции 
стратегии в свете изменяющихся конкурентных об-
стоятельств, удовлетворяющих динамическим требо-
ваниям рынка. 
Стратегическое планирование есть систематизи-
рованный логический процесс, основанный на рацио-
нальном мышлении, современной проектно-ориенти-
рованной методологии, рыночных методах и подходах 
управления. В то же время стратегическое плани-
рование – это искусство умения прогнозирования, 
исследования, расчёта и выбора оптимальных аль-
тернатив. Стратегии развития предприятий должны 
быть построены по иерархическому принципу. При 
этом уровни стратегий, комплексность, их интегра-
ция, очень различны в зависимости от типа, структуры 
или размеров организации. Известно, что простая 
организация может иметь одну стратегию развития, 
а сложная – несколько, применяемых на различных 
уровнях и этапах проектного функционирования и 
развития фирмы.
Этапы концептуальной модели стратегического 
плана компании
Концептуальная модель стратегического плана по-
зволяет определить следующие этапы составления 
стратегического плана развития компании [3]:
1. Анализ окружающей среды: внешняя среда; вну-
тренние возможности.




3. Формулирование стратегии и выбор альтерна-
тив: стратегия маркетинга; финансовая стратегия; 
стратегия НИОКР;стратегия производства; социаль-
ная стратегия; стратегия организационных измене-
ний;экологическая стратегия
Структура стратегического плана развития пред-
приятия
Результатом функциональной деятельности пред-
приятия по предложенной выше схеме составления 
его стратегического плана является документ, назы-
ваемый “Стратегический план предприятия” и обыч-
но имеющий следующие разделы [5]:Цели и задачи 
организации; текущая деятельность организации и 
долгосрочные задачи; стратегия организации (базовая 
стратегия, основные стратегические альтернативы);-
функциональные стратегии; наиболее значимые про-
екты;описание внешних операций;капиталовложения 
и ресурсное распределение;планирование неожидан-
ностей.
Приложения: Расчёты, справки, другая деловая 
документация, в том числе: объём годовых продаж 
по группам продуктов; годовая прибыль и убытки по 
подразделениям; годовой экспорт и его отношение к 
объёму продаж по подразделениям; изменения в на-
боре продуктов и доля рынка; программа ежегодных 
капитальных затрат;годовые денежные потоки; баланс 
на конец последнего года плана; политика поглощений 
и приобретений.
Факторы, влияющие на стратегический план
Анализ литературы по стратегическому плани-
рованию в западных фирмах показал, что как коли-
чество, также как и форма и содержание этапов со-
ставления стратегического плана, могут существенно 
варьироваться и, в свою очередь, они зависят от многих 
факторов, среди которых основными являются [10]:
1. Форма собственности фирмы.
2. Тип организации (специализированный или ди-
версифицированный).
3. Отраслевая принадлежность.
4. Размер организации (большая, средняя или ма-
лая).
Миссия организации
Одним из самых существенных решений при 
стратегическом планировании развития является 
выбор миссии организации. Известно, что основная, 
общая цель организации обозначается как миссия, 
а все остальные цели вырабатываются как ее со-
ставляющие, предназначенные для осуществления 
общей цели. Значение миссии невозможно преуве-
личить. Выработанные цели служат в качестве кри-
териев для всего последующего процесса обоснова-
ния и принятия управленческих решений. Если же 
руководители не знают основной цели организации, 
то у них не будет логической точки отсчета для вы-
бора оптимальной альтернативы. В качестве основы 
могли бы служить лишь индивидуальные ценности 
руководителя, что привело бы к разбросу усилий 
и нечеткости целей. Миссия детализирует статус 
фирмы и обеспечивает направление и ориентиры 
для определения целей и стратегий на различных 
уровнях развития.
Формирование миссии предприятия включает 
в себя [5,6]: выяснение рода предприниматель-
ской деятельности фирмы; определение рабочих 
принципов фирмы под воздействием внешней сре-
ды; выявление корпоративной культуры персонала 
фирмы.
В миссию фирмы также входит задача опреде-
ления основных потребностей потребителей и их 
эффективного удовлетворения для создания кли-
ентуры в поддержку фирмы в будущем. Часто ру-
ководители фирм считают, что их основная миссия 
– получение прибыли. Действительно, удовлетворяя 
какую-то внутреннюю потребность, фирма, в ко-
нечном счете, сможет выжить. Но, чтобы заработать 
прибыль, фирме необходимо следить за средой своей 
деятельности, учитывая при этом ценностные под-
ходы к понятию рынка и требованиям покупателей, 
степени их удовлетворенности. Миссия представля-
ет чрезвычайное значение для организации, нельзя 
забывать о ценностях и целях высшего руководства. 
Ценности, формируемые нашим опытом, направля-
ют или ориентируют руководителей, когда они стал-
киваются с необходимостью принятия критических 
решений.
Западные ученые [5,6,10] установили шесть цен-
ностных ориентаций (табл. 1), которые оказывают 
воздействие на принятие управленческих решений, и 














































Общие фирменные цели формируются и устанав-
ливаются на основе общей миссии организации и 
определенных ценностей и целей, на которые ориенти-
руется высшее руководство.
• Конкретные и измеримые цели (это позволяет 
создать четкую базу отсчета для последующих реше-
ний и оценки хода работы);
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• Ориентация целей во времени (здесь необходимо 
уяснить не только, что фирма хочет осуществить, но 
также когда должен быть достигнут результат);
• Достижение цели (служит повышению эффек-
тивности организации); установление же трудно до-
стижимой цели может привести к катастрофическим 
результатам;
• Взаимно поддерживающие цели (действия и ре-
шения, необходимые для достижения одной цели, не 
должны мешать достижению других целей).
Цели будут значимой частью процесса стратегиче-
ского проектно-ориентированного управления только 
в том случае, когда топ-менеджмент предприятия пра-
вильно их сформулирует, эффективно институциона-
лизирует, проинформирует о них соответствующие 
службы и простимулирует их осуществление на про-
тяжении жизненного цикла реализации проектов.
Оценка и анализ внешней среды
После установления своей миссии и целей руко-
водство организации проводит диагностический этап 
процесса стратегического планирования. На этом пути 
первым шагом является исследование внешней среды:
•  оценка изменений, воздействующих на различ-
ные аспекты стратегии;
• определение факторов, представляющих угрозу 
для текущей стратегии;
• контроль и анализ деятельности конкурентов;
• определение факторов, представляющих больше 
возможности для достижения общефирменных целей 
путем корректировки планов.
Анализ внешней среды помогает контролировать 
внешние по отношению к фирме факторы, получить 
важные результаты (время для разработки системы 
раннего предупреждения на случай возможных угроз, 
время для прогнозирования возможностей, время для 
составления плана на случай непредвиденных обсто-
ятельств и время на разработку стратегий). Для этого 
необходимо выяснить, где находится организация, 
где она должна находиться в будущем и что для этого 
должно сделать руководство. Угрозы и возможности, 
с которыми сталкивается фирма, можно выделить в 
семь областей [7-9]:
1. Экономические факторы. Некоторые факторы в 
экономической окружающей среде должны постоянно 
диагностироваться и оцениваться, т.к. состояние эко-
номики влияет на цели фирмы. Это темпы инфляции, 
международный платежный баланс, уровни занятости 
и т.д. Каждый из них может представлять либо угрозу, 
либо новую возможность для предприятия.
2. Политические факторы. Активное участие пред-
принимательских фирм в политическом процессе яв-
ляется указанием на важность государственной по-
литики для организации; следовательно, государство 
должно следить за нормативными документами мест-
ных органов, властей субъектов государства и регио-
нальных инфраструктур структур.
3. Рыночные факторы. Рыночная среда представ-
ляет собой постоянную опасность для фирмы. К фак-
торам, воздействующим на успехи и провалы органи-
зации, относятся распределение доходов населения, 
уровень конкуренции в отрасли, изменяющиеся де-
мографические условия, легкость проникновения на 
рынок.
4. Технологические факторы. Анализ технологи-
ческой среды может, по меньшей мере, учитывать 
изменения в технологии производства, применение 
ЭВМ в проектировании и предоставлении товаров и 
услуг или успехи в технологии средств связи. Руко-
водитель любой фирмы должен следить за тем, чтобы 
не подвергнуться “шоку будущего”, разрушающего 
организацию.
5. Факторы конкуренции. Любая организация 
должна исследовать действия своих конкурентов: ана-
лиз будущих целей и оценка текущей стратегии конку-
рентов, обзор предпосылок в отношении конкурентов 
и отрасли, в которой функционируют данные компа-
нии, углубленное изучение сильных и слабых сторон 
конкурентов.
6. Факторы социального поведения. Эти факторы 
включают меняющиеся отношения, ожидания и нравы 
общества (роль предпринимательства, роль женщин 
и национальных меньшинств в обществе, движение в 
защиту интересов потребителей).
7. Международные факторы. Руководство фирм, 
действующих на международном рынке, должно по-
стоянно оценивать и контролировать изменения в этой 
широкой среде.
Таким образом, анализ внешней среды позво-
ляет организации создать перечень опасностей и 
возможностей, с которыми она сталкивается в этой 
среде. Для успешного же планирования руководство 
должно иметь полное представление не только о су-
щественных внешних проблемах, но и о внутренних 
потенциальных возможностях и недостатках орга-
низации.
Исследование внутренних факторов фирмы
Руководство фирмы должно выяснить, обладает ли 
фирма достаточными внутренними силами, чтобы вос-
пользоваться внешними возможностями, и существу-
ют ли у нее слабые стороны, которые могут усложнить 
проблемы, связанные с внешними опасностями. Этот 
процесс называется управленческим обследованием. 
[5,6,10] Оно представляет собой методическую оценку 
функциональных зон фирмы, предназначенную для 
выявления ее стратегически сильных и слабых сторон. 
В обследование входят такие функции, как маркетинг, 
производственный и операционный менеджмент, че-
ловеческие ресурсы, бухгалтерский учет, корпоратив-
ная культура и образ компании. При обследовании 
функции маркетинга необходимо обратить внимание 
на семь областей анализа:
• конкурентоспособность и желаемая доля рынка 
в процентах к его общей емкости, являющаяся суще-
ственной целью для компании;
• разнообразие и качество предлогаемых услуг, 
которые постоянно контролируются и оцениваются 
высшим руководством;
• рыночная демографическая статистика и кон-
троль за – изменениями требований рынка и за инте-
ресами потребителей;




• предпродажное и послепродажное обслуживание 
клиентов, являющееся одним из слабых мест в орга-
низации;
• эффективный сбыт, реклама и продвижение 
услуг (агрессивная, компетентная группа сбытови-
ков может оказаться самым ценным состоянием фир-
мы; творчески направленная реклама и продвижение 
товара служит хорошим дополнением к ассортименту 
изделий);
• прибыль, анализ финансового состояния может 
принести пользу фирме;
• выявить уже имеющиеся потенциальные вну-
тренние слабости организации по сравнению с ее 
конкурентами.
SWOT- анализ функций управления технологическими 
операциями
Весьма важным для длительного выживания фир-
мы является непрерывный анализ управления опера-
циями. В ходе обследования сильных и слабых сторон 
функции управления операциями следует обратить 
внимание на следующие вопросы [3,4,9]:
• Может ли фирма предоставлять услуги по более 
низкой цене, чем ее конкуренты? Если нет, то почему?
• Какой доступ фирма имеет к новым материалам? 
На скольких поставщиков она завязана?
• Какой флот на фирме?
• Подвержены ли услуги фирмы сезонным колеба-
ниям спроса? Если так, то как можно исправить суще-
ствующую ситуацию?
• Может ли фирма обслуживать те рынки, которые 
не могут обслужить ее конкуренты?
• Обладает ли фирма эффективной и результатив-
ной системой контроля качества? Насколько эффек-
тивно спланирован и спроецирован процесс органи-
зации?
Истоки большинства проблем в организации кро-
ются в человеческих ресурсах. Здесь необходимо учи-
тывать: тип сотрудников, компетентность и уровень 
подготовки руководства, систему вознаграждений, 
преемственность руководящих должностей, подготов-
ку и повышение квалификации сотрудников, потери 
ведущих специалистов и их причины, качество предо-
ставляемых услуг и работу сотрудников. Корпоратив-
ная культура фирмы (атмосфера или микроклимат в 
организации) используется для привлечения работ-
ников отдельных типов и для стимулирования опреде-
ленных типов поведения.
Известно, что имидж корпорации создается с по-
мощью сотрудников, клиентов на основании чего фор-
мируется общественное мнение. Корпоративная куль-
тура и образ фирмы укрепляются или ослабевают 
под действием репутации руководства и коллектива 
компании. Приведя внутренние силы и слабости в со-
ответствие с внешними угрозами и возможностями, 
руководство готово к выбору соответствующей страте-
гической альтернативы.
Выводы
Таким образом, исходя из выше изложенного, для 
планомерного и сбалансированного развития функци-
онирования каждой судоходной компании необходи-
мо применение стратегического планирования и про-
ектно-ориентированного управления как ключевых 
инструментов, гарантирующих успешное достижение 
поставленной цели компании.
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